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Jeziora Soliñskiego. IGiGP UJ, Kraków 2011, 89 str.
Choæ Bieszczady ciesz¹ siê popularnoœci¹ wœród
przyrodników i krajoznawców, to nie doczeka³y siê zbyt
wielu naukowych monografii dotycz¹cych poszczególnych
elementów œrodowiska geograficznego, zaœ stopieñ roz-
poznania hydrograficznego i hydrogeologicznego odnosi³
siê raczej do skali ponadregionalnej. Ksi¹¿ka pt. „Hydro-
logia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powy¿ej Jeziora
Soliñskiego” uzupe³nia tê lukê w doœæ szerokim zakresie.
Zosta³a ona wydana przez Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloñskiego pod redak-
cj¹ B. Rzoncy i J. Siwka, którzy s¹ tak¿e wspó³autorami
wszystkich rozdzia³ów. Pozostali autorzy to studenci lub
absolwenci geografii: B. Jaœkowiec, A. Ko³odziej, E. Lasz-
czak, E. Mocior, J. Plenzler, E. P³aczkowska, M. Rozmus,
S. Wójcik i L. Zió³kowski. Ksi¹¿ka liczy 89 str., zawiera
26 tabel, 19 rycin (g³ównie map) oraz 16 fotografii; sk³ada
siê ze wstêpu oraz z szeœciu rozdzia³ów, w których opisano
poszczególne ogniwa cyklu kr¹¿enia wody w zlewniach
bieszczadzkich. Na koñcu znajduje siê spis literatury
zawieraj¹cy ok. 120 pozycji z lat 1958–2010 (w tym mapy
hydrogeologiczne w skali 1 : 50 000 i roczniki hydrogeo-
logiczne PSH z lat 2004–2010) oraz spis arkuszymap topo-
graficznych w skali 1 : 10 000.
Najobszerniejszy jest rozdzia³ 5 pt. „Wody podziem-
ne”, w którym scharakteryzowano g³ówne poziomy wodo-
noœne, odp³yw podziemny (ca³kowity, bazowy, zmienny),
warunki krenologiczne oraz cechy fizyczne i chemiczne
wód podziemnych. Bardzo cennew tym rozdziale jest porów-
nanie wyników badañ prowadzonych w ró¿nych okresach
przez ró¿nych autorów z wynikami szczegó³owych badañ
autorów recenzowanej publikacji, które obejmowa³y kar-
towanie hydrograficzne oraz seriê pomiarów natê¿enia prze-
p³ywu bieszczadzkich potoków podczas ni¿ówki jesiennej.
Dotychczas przyjmowano, ¿e wskaŸnik krenologiczny dla
Bieszczadów nie przekracza 1 Ÿr/km2, tymczasem z badañ
autorów wynika, i¿ mo¿e on osi¹gaæ ok. 26 Ÿr/km2, zaœ
po uwzglêdnieniu m³ak i wysiêków – nawet 40 wyp³./km2.
Odp³yw podziemny bazowy wykazuje bardzo du¿e zró¿-
nicowanie przestrzenne i wynosi od 0,88 do 6,76 dm3/s/km2.
W analizie ujêto tak¿e wyniki obserwacji prowadzonych
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹.
Pozosta³e rozdzia³y s¹ krótsze, co nie oznacza, ¿e nie
zawieraj¹ ciekawych wyników. Pierwszy z nich poœwiêcony
jest charakterystyce fizyczno-geograficznej obszaru badañ.
Wydzielono piêæ zlewni g³ównych oraz trzydzieœci niewiel-
kich zlewni elementarnych, dobranych w taki sposób, aby
by³y jak najbardziej reprezentatywne dla badanego obszaru.
Wdrugim rozdziale przedstawiono opady i pokrywê œnie¿n¹,
w tym stosunki opadowe na prze³omie XX i XXI wieku
(1996–2005) oparte na obserwacjach z dziewiêciu posterun-
ków opadowych. Zauwa¿ono wzrost gradientu opadowego
w Bieszczadach – w dziesiêcioleciu na prze³omie ostatnich
wieków wynosi³ 83 mm na 100 m i by³ o ok. 10 mm wy¿-
szy ni¿ w okresie 1891–1930 (warto dodaæ, ¿e ostatnie
szczegó³owe studium opadowe autorstwa L. Kostrakiewi-
cza pt. „Opady atmosferyczne w terenach nawietrznych
i zawietrznych polskich Karpat” ukaza³o siê w 1977 r.).
Pokrywa œnie¿na w Bieszczadach zosta³a opisana z wyko-
rzystaniem dostêpnej literatury naukowej. Trzeci rozdzia³
dotyczy sieci rzecznej i cech morfometrycznych zlewni
oraz sieci hydrograficznej w zlewniach g³ównych i elemen-
tarnych. Odp³yw powierzchniowy ukazany jest w rozdziale
czwartym. Na podstawie publikacji z lat 1971–2008 zesta-
wiono w postaci obszernych tabel odp³yw rzeczny oraz
przep³ywy charakterystyczne rzek w Bieszczadach. W dal-
szej czêœci, wykorzystuj¹c ci¹gi dobowych obserwacji na
czterech posterunkach wodowskazowych na Sanie (Zatwar-
nica i Dwernik 1984–1995) i Solince (Terka 1984–1995
i Cisna 1991–1994) oraz opublikowane przep³ywy charak-
terystyczne, autorzy scharakteryzowali wezbrania, ni¿ówki
oraz strukturê odp³ywu w ci¹gu roku, a tak¿e przedsta-
wili œredni odp³yw jednostkowy w trzydziestu zlewniach
elementarnych. Na koñcu rozdzia³u znalaz³y siê informa-
cje na temat jakoœci wód powierzchniowych na badanym
obszarze. Monografiê koñczy rozdzia³ „Podsumowanie”,
w którym autorzy zwracaj¹ uwagê na specyfikê stosunków
wodnych Bieszczadów na tle pozosta³ych czêœci Karpat
fliszowych oraz niedostatek opracowañ i materia³ów pomia-
rowych zwi¹zanych z Bieszczadami.
Monografia „Hydrologia Bieszczadów...” stanowi cenn¹
pozycjê w piœmiennictwie nie tylko hydrologicznym, lecz
równie¿ geograficznym odnosz¹cym siê do Bieszczadów.
Nie doœæ, ¿e uwzglêdnia wyniki badañ wspó³czesnych
prowadzonych przez autorów i zespo³y przez nich kiero-
wane, to jest tak¿e prób¹ zebrania i usystematyzowania
istniej¹cej wiedzy dotycz¹cej problematyki obiegu wody
w Bieszczadach. Wyniki badañ zestawiono tabelarycznie
w porz¹dku chronologicznym, dziêki czemu z ³atwoœci¹
mo¿na dokonaæ porównañ wielkoœci parametrów bada-
nych przez ró¿nych autorów w ró¿nym czasie i w ró¿nych
skalach. Na uwagê zas³uguje strona graficzna publikacji,
a w szczególnoœci kartograficzne ujêcie wielu parametrów
hydrologicznych.
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